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3. „ T A Y L O R " V E Z E T É S T U D O M Á N Y I K O N F E R E N C I Á R Ó L 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 2011. május 27-én hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg Szegeden az 1. Vezetéstudományi Konferenciát „Taylor után 100 
évvel - Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 21. század elején" címmel. En-
nek, és a 2012-es második konferenciának a sikere igazolta, hogy a szegedi szakmai talál-
kozón szívesen vesznek részt a vezetéstudomány hazai kutatói. Ezért 2013-ban meghirdet-
tük a 3. Taylor Vezetéstudományi Konferenciát. 
A május 31-én tartott rendezvényre közel 60 szekció-előadó jelentkezett, doktorandu-
szok és minősített, habilitált vezető oktatók egyaránt. A konferenciának - immár hagyo-
mányosan - a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Hattyas 
sori épület-komplexuma adott otthont. 
Az előadásokból 8 szekciót alakítottunk ki, melyek a következők voltak: 
• Változásmenedzsment, szervezetfejlesztés, hatékonyság; 
• Felsőoktatás, képzés, tudásmenedzsment; 
• Emberi erőforrás menedzsment; 
• CSR, üzleti etika, szervezeti kultúra; 
• Projektmenedzsment, innováció-menedzsment, kommunikáció; 
• Munkaerőpiac, foglalkoztatás; 
• Üzleti döntések, piac, stratégia; 
• Civil szervezetek, közintézmények menedzsmentje. 
A konferenciára plenáris előadóként ismét a vezetéstudomány kiemelkedő művelői fo-
gadták el felkérésünket. Prof. Dr. Berde Csaba „Menedzsment trendek hatása a vezetési 
iskolák kialakulására" címmel, Prof. Dr. Noszkay Erzsébet „Tudásmenedzsment — 
módszertani megközelítésben", Dr. habil. Krisztián Béla „A taylori elvek a magyar 
gazdaságban" címmel, Dr. Gyökér Irén egyetemi docens „Humán tőke fejlesztése - glo-
bális karrierek" címmel tartott előadást. Dr. habil. Gulyás László, a konferencia szervező 
bizottságának titkára is ismertette kutatási eredményeit Taylor rémálma, avagy az alterna-
tív munkaidőrendszerek előretörése" címmel. 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására a 201 l-es első konferencia alkalmával 
„Taylor-díjaf' alapított, melyet minden évben egy olyan tudósnak ítélnek oda, aki egyrészt 
a vezetéstudomány kiváló művelője, másrészt támogató- együttműködő kapcsolatban áll az 
Intézettel és az Intézet körül kialakult szakmai közösséggel. 2013-ban a Taylor-díjat Dr. 
Veres Lajos, a Dunaújvárosi Főiskola főiskolai tanára kapta. 
A konferencián elhangzott plenáris és szekció előadások alapján készült tanulmányokat 
- kettős lektorálás után - a Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat 2014/1-
2. számában jelentettük meg. 
2014 februárjában meghirdettük a 4. Taylor Vezetéstudományi Konferenciát „A vezetés 
aspektusai Taylor után 103 évvel" címmel. A szakmai találkozó 2014. május 30-án lesz 
Szegeden. 
